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Рассмотрены подходы относительно по-
нятия «информация» в информатике (ки-
бернетике) и информация в праве. Акценти-
руется внимание на сущности, содержании, и 
восприятии самого поняття «информация» 
и ее значении в обществе. Отмечается на 
необходимости исследования проблем инфор-
мации, ее сущности, процессов ее собирания, 
обработки, хранения, передачи, распрстра-
нения в контексте современного информаци-
онного общества.
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вплив на різні аспекти економіки, політи-
ки, культури, громадського життя. Можна з 
упевненістю говорити про те, що знання ін-
формація стають на сьогодні одним із стра-
тегічних ресурсів соціально-економічного, 
технологічного і культурного розвитку дер-
жави і суспільства. Змінюються природа і 
властивості інформації, а цінність інформа-
ції як економічного, так і інтелектуального 
ресурсу виходить на перший план.
Дослідження будь-якої конституційно-
правової інституції має розпочинатись з ви-
вчення її правової природи. Визначення 
поняття «інформація» необхідно розпочати 
з з’ясування змісту, який вміщується у цю фі-
лософську категорію. І хоч поняття інформа-
ції достатньо поширене, воно є одним із са-
мих спірних і суперечливих. Але разом з тим, 
ця поширеність поєднується з невизначе-
ністю та дискусійним характером самого ви-
значення поняття інформації. Багато в чому 
ця дискусія була пов’язана із специфічним 
характером принципів та методів вивчення 
та використання інформації в різних галузях 
науки і практики. Ці розбіжності проявля-
ються в сприйнятті самої інформації, у визна-
ченні форм її прояву у матеріальному світі, її 
місця у певних системах світогляду, її ролі у 
функціонуванні індивідів, суспільних груп, 
держави та суспільства в цілому. 
Мета статті полягає у науковому аналізі 
сучасних підходів щодо визначення понят-
тя «інформація» в інформатиці(кібернетиці) 
та інформація в праві.
Постановка проблеми
В умовах глобалізації, формування ін-
формаційного суспільства та становлення 
нового міжнародного інформаційного по-
рядку значимість інформації незмірно зрос-
тає, а теза англійського філософа Френсіса 
Беконом «хто володіє інформацією – володіє 
світом» набуває якісно нового змісту. 
Сучасний світ, вільний від ідеологічного 
розколу другої половини ХХ століття, але 
більшою мірою рухомий розвитком новітніх 
технологій, в особливості інформаційних і 
комунікаційних призводить до появи ряду 
концепцій, які становлять розвиток суспіль-
ства в залежність від прогресу і ІКТ. У дру-
гій половині ХХ ст. прогрес ІКТ і, особливо, 
зміни в процесі збору, поширення, збері-
гання інформації, почали робити істотний 
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Виклад основних положень
Аналіз досліджень, в яких започатковано 
розв’язання проблеми сучасного означення 
інформації свідчить про те, що окремі ас-
пекти даної проблематики вже знайшли ві-
дображення у ряді публікацій закордонних 
та вітчизняних дослідників. Це, передусім 
– І.Л. Бачило, Ю.М. Батурін, А.Б. Венгеров, 
О.О. Городов, В.Н. Лопатін, В.О. Копи-
лов, М.М. Расолов, М.А. Федотов та ін.; ві-
тчизняні фахівці – І.В. Арістова, Ю.Г. Бара-
баш, О.А. Баранов, В.М. Брижко, В.Д. Гав-
ловський, М.С. Демкова, Р.А. Калюжний, 
Л.П. Коваленко, Б.А. Кормич, О.В. Коха-
новська, А.І. Марущак, О.В. Нестеренко, 
В. Пилипчук, П. М. Рабінович, В.В. Речиць-
кий, В.О. Серьогін, О. Скрипнюк, В.В. Се-
редюк, С. Шевчук, М.Я. Швець, В. С. Цим-
балюк та ін. 
У демократичних державах сучасне жит-
тя неможливо уявити без активного, упо-
рядкованого руху та обміну інформацією. 
В умовах вільного і відкритого суспільства, 
за допомогою інформації громадяни, осо-
би без громадянства, державні та громад-
ські структури задовольняють свої інтереси, 
реалізують конституційні права і свободи. 
Інформація є інтелектуальним надбанням 
народу і держави, складовою напрямів та 
темпів реформування економіки, адміні-
стративної системи, демократичних пере-
творень, ресурсом суспільства, «який не по-
винен втрачатися безцільно і неефективно» 
[12, с.198; 8, с.15; 18, с.198]. Кількість інфор-
мації в системі є мірою організованності сис-
теми [2, с.56]. 
Необхідно зазначити, що інформація іс-
нує у суспільстві з моменту його зароджен-
ня, але предметом наукових досліджень 
така важлива субстанція як інформація 
стала порівняно нещодавно. До середини 
20-х рр. ХХ ст. під інформацією (у перекла-
ді з латинської informatio – ознайомлення, 
роз’яснення, викладення) дійсно розуміли 
«відомості та повідомлення», які передають-
ся усно, письмово або іншим способом. Та 
з розвитком суспільства прийшло розумін-
ня того, що обсяг поняття інформація має 
включати в себе всі види інформації щодо 
живої та неживої природи, кібернетичної 
техніки та суспільних процесах. 
Проблемами інформації, її сутністю, про-
цесами її збирання, обробки, зберігання, 
передачі, розповсюдження вчені стали без-
посередньо займатися лише у ХХ столітті. 
Розвиток математичних знань в поясненні 
процесів передачі даних по каналах зв’язку 
і появу прикладної теорії інформації, розви-
ток біології і генетики, поява кібернетики, 
теорії систем та інформатики зумовило ста-
новлення терміна «інформація» як загально-
наукового поняття [2, с. 24-37]. 
Інформація стала предметом окремої 
галузі науки – кібернетики (від грецько-
го kybernetike – мистецтво управління), яка 
представляє собою науку про загальні риси 
процесів та систем управління в технічних 
пристроях, живих організмах та людських 
організаціях. У кібернетиці та інформати-
ці поняття інформації є тісно пов’язаним з 
природою і функціями знаків та інших сим-
волічних форм.
Існує багато наукових визначень по-
няття «інформація», але більшість сучасних 
вчених в різних галузях знань вимушені ви-
знати, що вичерпного поняття інформації 
сформулювати неможливо, оскільки воно 
буде коливатися в залежності від напрямків 
наукових досліджень та завдань, що вирі-
шуються в кожній науково-прикладній си-
туації. Однією з важливих проблем сучасної 
науки, як вже зазначалось, є розкриття по-
няття «інформація», яке стало загальнонау-
ковою категорією [4.с.103]. 
В даний час зустрічається більше трид-
цяти визначень поняття інформації, і ма-
буть, вироблення єдиного поняття, яке за-
довольнило б усі претензії вчених, являєть-
ся поки справою майбутнього [14,с. 26-29]. 
Відома достатньо велика кількість різних 
точок зору щодо сутності цього явища. 
В спеціальних дослідженнях за звичай 
виділяють такі типи інформації, як струк-
турна, біологічна і соціальна, кожний з яких 
є приналежністю відповідних фаз руху мате-
рії – неорганічної, органічної та соціальної 
матерії. На думку вчених, об’єктивно існую-
ча в неживій природі структурна інформа-
ція, яка накопичується в міру еволюції мате-
ріальних систем, підвищує організованість 
об’єктів неорганічного світу. Як зазначав 
Р.Ф.Абдєєв, всі вони можуть бути зведені до 
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двох різних підходів, двох концепцій інфор-
мації – атрибутивної та функціональної [1, 
с.162]. 
«Атрибутивісти» визначають інформацію 
як властивість усіх матеріальних об’єктів, 
тобто як атрибут матерії. Такої думки до-
тримуються А.С.Прєсман, В.Н.Саблін, 
В.А.Мінаєв та деякі інші вчені [14, с.127]. 
В.Н. Лопатін вважає, що «та обставина, 
що інформація реалізується тільки через 
об’єкти матерії та її властивості, дозволяє 
нам стверджувати, що всіляка інформація 
матеріальна» [9,с.23]. 
«Функціоналісти» заперечують наявність 
інформаційних процесів в неживій матерії, 
вважаючи, що інформації немає поза управ-
лінням, регулюванням, вона присутня лише 
при передачі сигналів в самоврядних, функ-
ціональних системах. Так, представник цьо-
го підходу Н.Ю.Клімович, вважає, що під ін-
формацією треба розуміти «тільки те, що ро-
зуміється та само відтворює інформацію...», 
а «інформація – це мова» [7, с.132]. 
На нашу думку, кожна з цих концепцій 
відображає деякі важливі властивості інфор-
мації, але не дозволяє скласти достатньо по-
вне уявлення про її сутність. 
Останнім часом стала популярною ін-
формаціологія, наука, яка розглядає інфор-
мацію в ще більшому її онтологічному зна-
ченні, ніж у атрибутивістів. В цьому аспекті 
вивчення інформації являється «генералі-
заційною фундаментальною основою мікро 
і макродінамічних процесів Всесвіту» [22, 
с.14 – 23]. За цим підходом усі відносини 
між будь-якими об’єктами та елементами 
(від окремих атомів та частинок до галактик 
і Всесвіту в цілому) ґрунтується на процесі 
обміну інформацією. Отже, і сама інформа-
ція є головним ресурсом розвитку як у мікро 
-, так і в макросвіті, головним ресурсом роз-
витку людства [6, с.7].
Внаслідок цього, як справедливо від-
мічає Л.Тондл, «термін інформація став в 
останній час словом, яке не тільки часто за-
стосовується, а також чимось, що збуджує 
певні сподівання» [17, с.391]. На його думку, 
мова йде, насамперед, про очікування, яке 
відноситься до проблематики, яка має щось 
загальне з математичною теорією інформа-
ції в розумінні К.Шеннона та з об’ємною і 
вже зараз математично і технічно добре об-
ладнаною проблематикою надання та об-
робки даних [20, с. 77]. 
Зважаючи на вказані підходи щодо 
сутності цього явища зазначимо поняття 
«інформація», які отримали найбільш ши-
роке розповсюдження в науковій сфері: 
інформація – позначення змісту, отрима-
ного із зовнішнього світу в процесі нашого 
пристосування до нього і пристосування 
до нього наших відчуттів (Н.Вінер); інфор-
мація – заперечення ентропії (Л. Бриллю-
єн); інформація – міра складності структур; 
кількість непередбачуваного у повідомленні 
(А.Моль); інформація – відображене різно-
маніття (А.Д. Урсул); інформація – передача 
різноманіття (У. Ешбі); інформація – комуні-
кація і зв’язок, в процесі яких встановлюєть-
ся неясність (К. Шеннон); інформація – ві-
домості, які містяться в даному словесному 
повідомленні і розглядаються як об’єкт пе-
редачі, зберігання і переробки (А. Ахматова) 
[11;16;19; 21]. 
Перші спроби з’ясувати поняття інфор-
мації відображені у працях Р.Фішера 1921р. 
(віроятнісна концепція) та Р.Хартлі 1928р.
(логарифмічна міра кількості інформації), 
яка передувала появі класичній статистич-
ній теорії зв’язку Н.Вінера – К.Шеннона 
1948р. (кількість інформації як міра змен-
шення невизначеності) [20, с.1-11]. 
Загальновідомо, що теорія інформації 
починається з робіт Клода Шеннона і Уо-
ррена Уівера, які були опубліковані напри-
кінці 40-х років ХХ ст. В класичній теорії 
інформації увага переважно приділялась 
тим аспектам інформації, які називаються 
технічними. Виходячи з даної теорії інфор-
мація є кількість, яка вимірюється в «бітах», 
і яка визначається як імовірність частотності 
символів. Вказана дефініція виникла із по-
треб інженерів комунікаційних технологій, 
які зацікавлені у вимірюванні зберігаємих 
та передаваємих символів, які засновані на 
системі подвійного обчислювання (включи-
ти – виключити, так – ні, 0 – 1). 
Засновником теорії інформації вважа-
ється К. Шеннон, який на початку 1960 р. в 
своїй роботі «Праці по теорії інформації та 
кібернетики» виклав кількісно-математичні 
принципи інформації, визначаючи остан-
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ню як невизначеність що скорочується. К. 
Шеннон і У. Уівер запропонували імовірні 
методи для визначення кількості інформа-
ції, що передається, а також дали визначен-
ня інформації, яка розглядається як фактор, 
що усуває невизначеність вибору, при чому 
кількість інформації тим більше, чим більша 
невизначеність усувається за допомогою цієї 
інформації. 
Кількість інформації К. Шеннон визна-
чив формулою, яка може бути застосована 
при розрахунках технічної комунікації. Ра-
зом з тим, математична теорія інформації не 
охоплює всієї багатоманітності змісту інфор-
мації, оскільки вона, насамперед, абстрагу-
ється від змістовної (семантичної) сторони 
повідомлення. З точки зору цієї теорії, «су-
купність 100 букв, які вибрали випадково, 
фраза у 100 слів з газети, п’єси Шекспіра або 
теорема Ейнштейна має у точності однакову 
кількість інформації» [ 20. с. 1-11]. 
Теорія інформації К. Шеннона стала за-
требуваною із зростанням інформатизації 
суспільства для визначення обсягів інфор-
маційних потоків і згодом дала можливість 
розвинути нові концепції впорядкування 
інформаційних процесів.
Кінець ХХ ст. вніс значні зміни у сприй-
няття самого поняття інформації та її зна-
чення у суспільстві. Це пов’язано з тим, що 
зробили в науці та техніки результати ви-
вчення і розробок управлінських аспектів 
інформації. В середині ХХ століття були уза-
гальнені результати наукових досліджень в 
галузі теорії класичного управління, теорії 
автоматичного регулювання, теорії орга-
нізаційного управління та деяких інших, 
так чи інакше пов’язаних з інформацією. В 
результаті такого системного осмислення 
досягнень науки та техніки з’явилася нова 
наука кібернетика, батьком якої є видатний 
американський математик Норберт Вінер 
[4]. Термін «інформація» він використову-
вав у своїх наукових працях для позначення 
«робочого тіла», за допомогою якого забез-
печується управління. Н. Вінер розглядав 
інформацію як специфічну субстанцію, від-
мінну як від матеріального так і від ідеаль-
ного, стверджуючи, що інформацію не мож-
на вважати ні матерією, ні енергією. Його 
ідеї стали основою наукової концепції, яка 
розглядає інформацію як основу всього існу-
ючого, першопричину всіх явищ і процесів 
[11].
Виходячи з його визначення інформація 
виступає як філософська категорія нарівні з 
матерією і енергією. Зрозуміло, що таке фі-
лософське визначення інформації щодо пра-
ва неприйнятно, так само, наприклад, як і 
регулювання відносин з приводу енергії вза-
галі або матерії. Інформація, як об’єкт пра-
вовідносин, має бути конкретизована, орга-
нізована належним чином, «прив’язана» до 
ситуації та до конкретного виду відносин, 
класифікована за видами й тому подібним 
чином «підготовлена» для здійснення з її 
приводу дій, врегульованих нормами права. 
Одним із найбільш вдалих, на наш по-
гляд, видається визначення інформації, яке 
запропонував А. Моль – «інформація — це 
кількість непередбачуваного, яка містить-
ся в будь-якому змістовному повідомлен-
ні» [11]. По суті, інформація — це новизна, 
яка може бути усвідомлена. У зв’язку з цим 
адресат, який може зрозуміти й адекват но 
використати значення новизни є необхід-
ним атрибутом інформації, і без нього ін-
формація не існує. Отримуючи інформацію 
або обмінюючись нею адресат в першу чер-
гу оцінює її значення та цінність: чи є вона 
суттєвою, точною, цікавою, компетентною, 
корисною? Разом з тим, для теорії інформа-
ції, яка покладена в основу багатьох вимірів 
інформаційного вибуху, ці параметри не є 
суттєвими. 
А. Етціоні вважав інформацію формою 
знання, що виступає як незвичайна люд-
ська цінність у вигляді набору символів, а не 
об’єктів [23, Р.136.]. 
Провідний вчений С. Лем, йдучи за ви-
значенням Н.Вінера, називав інформацію 
матеріальним явищем, яке не є ні матерією, 
ні енергією. Для пояснення змісту цього 
поняття, він наводив приклад «Гамлета» В. 
Шекспіра. С. Лем підкрес лював, що міль-
йон книг із заголовком «Гамлет» — це міль-
йон фізичних предметів, які є тільки одним 
«Гамлетом», повтореним мільйон разів. На 
нашу думку, у цьому полягає різниця між 
символом, який втілює інформацію, та її 
ма теріальним носієм. Разом з тим, для того 
щоб «Гам лет» існував як інформація, має іс-
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нувати і той, хто здатний його зрозуміти [13, 
с.30.]. 
Вважають, що сутність інформації най-
більш повно розкрита в роботах з філософії. 
В довідковій філософській літературі понят-
тя «інформація» розкривається як «одне із 
найбільш загальних понять науки, яке ви-
значає деякі відомості, сукупність будь-яких 
даних, знань та ін.». При цьому зазначено, 
що само поняття «інформація» за звичай пе-
редбачає наявність трьох об’єктів – джерела 
інформації, споживача інформації і переда-
ючого середовища. Разом з тим, інформація 
не може бути передана, прийнята або збере-
жена у чистому вигляді. Носієм інформації 
є повідомлення. В особистому спілкуванні 
інформацію сприймають як загальнолексич-
не поняття, хоча вона існує і як природно-
наукова категорія, і як філософська, світо-
сприйнятна. 
В філософських дослідженнях як вітчиз-
няних науковців так і зарубіжних вчених 
інформація представлена як фундаменталь-
на субстанція, яка вимірюється з такими по-
няттями, як матерія і енергія. Прийнято ви-
діляти два аспекти існування інформації як 
субстанції. По – перше, це внутрішня інфор-
мація, яка є мірою організації, або впорядко-
ваності системи чи процесу, їх внутрішньою 
характеристикою, і по-друге, це зовнішня 
інформація, яка безпосередньо пов’язана з 
процесом відображення як у матеріальному, 
так і в нематеріальному світі [6, с. 6 ].
ЮНЕСКО визначило інформацію як 
універсальну субстанцію, що пронизує усі 
сфери людської діяльності, яка слугує про-
відником знань та відомостей, інструментом 
спілкування, взаєморозуміння і співробітни-
цтва, утвердження стереотипів мислення та 
поведінки. Наведене визначення інформа-
ції за своєю сутністю є семантичним визна-
ченням інформації, яке відображає її зміс-
товний аспект. До семантичної відноситься 
і нормативно-правова інформація, і інфор-
мація, що міститься в текстах офіційних до-
кументів, тобто більша частина інформації, 
яка застосовується у правовій сфері. 
Необхідно зауважити, що у вітчизняній 
науці до 70-х років термін «інформація» не 
застосовувався ні в загальній теорії права, ні 
в законодавстві. Як правило, застосовували 
такі еквіваленти, як «дані», «матеріали», «ві-
домості», «повідомлення» та інші. Як вже ра-
ніше нами зазначалося на початку 60-х років 
у світі починають розвиватися дослідження 
з правової кібернетики, і як слідство ство-
рюються перші інформаційно-пошукові сис-
теми з законодавства. В ході цих досліджень 
науковці стали використовувати поняття 
інформації та правової інформації. Одночас-
но, здійснюються перші спроби розробити 
теоретичні проблеми правової інформації. 
А.Б. Венгеров виділяв два вида правової 
інформації. До першого виду відноситься та 
інформація, яка містить нормативно-право-
ві акти. До другого виду вчений відносив ін-
формацію про юридичні документи, які ви-
дає документальна інформаційно-пошукова 
система. Цю інформацію він вважав вторин-
ною, яка може містити відомості про нор-
мативні акти, їх частинах, об’єднанні актів 
в систему, про джерела опублікування та ін. 
Поняття правової інформації розгляда-
лося переважно скрізь призму ідей теорії 
управління і кібернетики, які займали у ті 
роки значне місце. Саме в цей час була зро-
блена спроба розробити «інформаційну кон-
цепцію права». Однак, як свідчить практи-
ка, ця ідея не була реалізована. А вже з 90-х 
років категорії «інформація» та «правова ін-
формація» підіймаються до рівня категорій 
загальної теорії права. 
На думку В. Речицького інформація — це 
кількість непередбачуваного (нового) у по-
відомленні, що має сенс і поширюється від 
одного суб’єкта інформаційних відношень 
до іншого, причо му повний ефект передачі 
інформації зале жить від засобів та можли-
востей її тлумачен ня і прочитання автором, 
ретранслятором і адресатом [13,с.26-45]. 
В практичному розумінні поняття інфор-
мації визначено С. І. Ожеговим, інформація 
– це: а) відомості про оточуючий світ та про-
цеси, які в ньому відбуваються; б) відомос-
ті, які повідомляють про положення справ, 
про стан чого-небудь [15,с.156]. 
Показово в цьому контексті, що інфор-
мації як соціально-філософській категорії 
приділялось багато уваги в роботах вчених-
юристів. Так І.Л.Бачило визначає інформа-
цію як «характеристику навколишнього сві-
ту у всій його різноманітності, яка виникає 
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в процесі пізнання останнього і дозволяє на 
основі пізнання і виміру властивостей пред-
метів, явищ, процесів, фактів і відображен-
ня їх в різноманітних формах сприйняття 
відрізняти їх ознаки, елементи, значення і 
встановлювати зв’язки і залежності всього 
багатоманіття прояву матеріального, духо-
вного, ідеологічного світу» [2, с. 17]. 
Є. Матмінас підкреслював, що інформа-
ція – це не будь-які повідомлення, відомості, 
дані, а лише ті, які зменшують в одержувача 
невизначеність знання про об’єкт, що ціка-
вить його. При цьому вчений акцентує увагу 
на тому, що цінність інформації надзвичай-
но суб’єктивна і обумовлена її необхідністю, 
важливістю для одержувача [10].
 
Досить схожа позиція у В.В. Речицького 
який визначає інформацію як новизну, яка 
має різний зміст для різних адресатів, як 
кількість непередбачуваного (нового) у по-
відомленні, що має сенс і поширюється від 
одного суб’єкту інформаційних відносин до 
іншого, причому повний ефект передачі ін-
формації залежить від засобів та можливос-
тей її тлумачення і прочитання автором, ре-
транслятором і адресатом [13, с. 20].
 
Вивчаючи поняття «інформація», треба 
звернути увагу на змістовне значення цьо-
го слова, оскільки деякі зарубіжні правові 
доктрини заміняють поняття «інформація» 
терміном «комунікація» (наприклад, Закон 
Французької Республіки «Про свободу ко-
мунікації»). Застосування терміна «комуні-
кація» замість «інформація» було б методо-
логічною помилкою, оскільки інформацію 
необхідно розглядати як елемент суспільно-
го буття і властивість суспільної свідомості. 
Термін «комунікація» є лише вираженням 
інституційного змісту явища. Якщо комуні-
кація – це механізм спілкування, взаємодія 
суспільних об’єктів, то інформація – це зміс-
товна сторона спілкування, взаємодія сус-
пільних суб’єктів [5]. 
В Україні на конституційному рівні за-
кріплюється право кожного на інформацію 
(ст. ст. 31, 32, 34, 35 Конституції України). 
Зокрема, ч. 2 ст. 34 Конституції України пе-
редбачається право кожного вільно збира-
ти, зберігати, використовувати і поширюва-
ти інформацію усно, письмово або в інший 
спосіб – на свій вибір. 
Аналіз законодавчих та інших норматив-
но-правових актів останніх років свідчить 
про те, що термін «інформація» набуває все 
більшого значення. Термін «інформація» 
широко використовується національним 
законодавцем в законах України «Про ін-
формацію», «Про друковані засоби масової 
інформації (пресу) в Україні», «Про телеба-
чення і радіомовлення», «Про державну та-
ємницю» та інших. 
Згідно з законом України «Про інфор-
мацію» інформація – це будь-які відомості 
та /або дані, які можуть бути збережені на 
матеріальних носіях та відображені в елек-
тронному вигляді. Офіційне тлумачення 
цього Закону надано Рішенням Конститу-
ційного Суду України №5 зп/1997 від 30 
жовтня 1997 р. Таке визначення є додат-
ковою гарантією передбаченого ст. 18 та 
19 Міжнародного пакту про громадянські 
і політичні права та ст. ст. 34 та 35 Консти-
туції України права кожної людини на сво-
боду думки, на безперешкодне дотриман-
ня своїх поглядів, права на свободу совісті, 
світогляду та віросповідання, оскільки, як 
ми вже відмітили, інформація, якою опе-
рує окрема людина, безпосередньо не під-
лягає будь якому правовому регулюван-
ню, що залишає особі повну свободу щодо 
власних поглядів, переконань та системи 
цінностей. 
Висновок
Інформація постає перед нами складною 
та багатогранною субстанцією, яка має вели-
ку кількість вимірів та специфічних характе-
ристик. Предметом правового регулювання 
вона стає лише при її комунікаційній кон-
вертації для використання іншими членами 
суспільства. Для правового регулювання ін-
формації не менш важливе значення мають 
також її зміст, юридичні властивості, інші 
характеристики, мета та спрямованість ін-
формаційних процесів. Такий підхід ще раз 
підтверджує, що інформація як важливий 
ресурс суспільства набуває все більшого зна-
чення в житті особи, суспільства, держави, 
постійно ускладнюючись, отримує все більш 
складні та різноманітні інструменти та засо-
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би (механізми, канали та інш.) її виробни-
цтва, передачі, фіксації, зберігання. 
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SUMMARY 
Action at law concept of “information” in 
computer science (cybernetics) and the right 
to information. Attention is focused on the 
nature, content and perception of the concept 
of “information” and its meaning in society. 
The necessity of research into the problems of 
information, its essence, the process of collecting, 
processing, storage, transmission, distribution in 
the context of modern information society.
АНОТАЦІЯ 
Розглянуто підходи щодо поняття «інфор-
мація» в інформатиці(кібернетиці) та інфор-
мація в праві. Акцентується увага на сутнос-
ті, змісті, та сприйнятті самого поняття 
«інформація» та її значенні у суспільстві. 
Наголошується на необхідності дослідження 
проблем інформації, її сутністі, процесів її зби-
рання, обробки, зберігання, передачі, розповсю-
дження в контексті сучасного інформаційного 
суспільства.
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
КРИМІНОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ
МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
ЗАХІДНО-РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ КЛУБІВ ЮНЕСКО
АКАДЕМІЯ ЮРИДИЧНИХ НАУК МОЛДОВИ
ІНСТИТУТ ДЕМОКРАТІЇ МОЛДОВИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
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